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Составление оптимального рациона кормления животных име-
ет большое значение для сельскохозяйственных животных и для 
сельского хозяйства в целом. Необходимость составления опти-
мальных рационов обусловлена требованием полноценного корм-
ления животных и стремлением добиваться максимальной продук-
тивности скота и птицы при возможно наименьших затратах труда, 
материально-денежных средств, кормов и т.п. на их содержание. 
Необходимость составления оптимальных рационов объясняется 
еще и тем, что часто в различных кормах содержатся одинаковые 
кормовые компоненты, но в различном количестве. Поэтому с этой 
точки зрения одни корма могут заменять другие. Но экономически 
такая замена оправдана лишь в случаях, когда стоимость единицы 
питательности корма ниже стоимости соответствующей единицы 
другого корма.  
Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости 
и продуктивности взрослых животных и благоприятствует скоро-
спелости и увеличению живого веса молодняка, что в конечном ито-
ге способствует повышению эффективности животноводства. Пра-
вильное использование кормов – один из крупных резервов увели-
чения и удешевления производства продуктов животноводства.  
В целом математическое моделирование представляет собой со-
вокупность приемов и правил, обеспечивающих формализацию эко-
номических процессов и явлений и представление их либо в ком-
пактных, так называемых структурных моделей процесса, либо в ви-
де развернутой системы математических неравенств и уравнений. 
Рассчитать оптимальный кормовой рацион, учитывающий зоо-
технические и экономические требования, при помощи традицион-
ных методов подбора очень сложно, а при большом наборе кормов 
практически невозможно, поэтому задачу целесообразно решать с 
помощью экономико-математических методов и ЭВМ. 
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Для обеспечения заданной продуктивности рацион должен со-
держать не менее необходимого количества питательных веществ 
при зоотехнически допустимом соотношении отдельных групп и 
видов кормов. Содержание отдельных кормов не должно превы-
шать установленного уровня. 
Критерием оптимальности служат показатели экономичности 
рациона. Наиболее распространенным из них является стоимость 
рациона. Кроме того, критерием оптимальности могут быть мини-
мальный вес рациона или наиболее благоприятное соотношения 
кормовых единиц и переваримого протеина. Чаще всего в произ-
водстве применяется постановка задачи по первому варианту с 
критерием оптимальности – минимум стоимости рациона.  
После этого необходимо определить смысл основных и вспо-
могательных переменных задачи, содержание основных и допол-
нительных ограничений. Так основными переменными экономико-
математической задачи являются корма, которыми располагает 
сельскохозяйственное предприятие; корма и различные минераль-
ные, белковые и витаминные добавки, которые предприятие может 
приобретать. Единицами измерения этих переменных служат меры 
веса, выбор которых зависит от того, для какого вида скота и пти-
цы и на какой период рассчитывается рацион. Вспомогательными 
переменными задачи являются отраженная переменная по суммар-
ному содержанию кормовых единиц в рационе и отраженная пере-
менная по суммарному содержанию переваримого протеина. Необ-
ходимость введения вспомогательных переменных связана с уста-
новлением научно-обоснованных границ содержания отдельных 
групп кормов и с заменой части протеина корма карбамидом. Ос-
новными ограничениями экономико-математической задачи запи-
сывают условия по балансу питательных веществ. Технико-
экономические коэффициенты переменных по основным ограниче-
ниям указывают на содержание питательных веществ в весовой 
единице корма (в 1 ц). Дополнительные ограничения ставят по оп-
ределенным нормам содержания отдельных видов или групп кор-
мов в рационе. При помощи вспомогательных ограничений запи-
сывают суммарное количество кормовых единиц и переваримого 
протеина в рационе [1].  
Для разработки экономико-математической задачи оптималь-
ного рациона кормления различных видов животных предлагается: 
установить для какой половозрастной группы рассчитывается ра-
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цион; установить на какой период содержания рассчитывается ра-
цион; определить физиологическое состояние животного и его 
продуктивность в этот период; изучить состояние кормовой базы 
хозяйства; определить суточную потребность животного в пита-
тельных веществах; установить виды кормов, производимых в хо-
зяйстве и включаемых в рацион; определить физиологически до-
пустимые пределы ввода различных групп кормов и добавок в ра-
цион; рассчитать стоимость единицы каждого вида корма [1]. 
Все ограничения по экономическому содержанию и характеру 
формализации в модели можно разбить на группы [1]:  
I – по балансу питательных веществ;  
II – по содержанию сухого вещества;  
III – по удельному весу групп кормов в рационе;  
IV – по удельному весу видов кормов внутри группы. 
Все модели по расчетам оптимальных рационов кормления 
скота и птицы, применяемые на практике с использованием эконо-
мико-математических методов и ЭВМ, можно свести к трем основ-
ным: модель оптимальных рационов кормления скота; модель пла-
нирования оптимальных кормовых смесей с учетом всех ингреди-
ентов питания; модель оптимального плана использования (рас-
пределения) заготовленных кормов в сельскохозяйственном пред-
приятии. 
Таким образом, для успешного развития животноводства важ-
ное значение имеет организация кормовой базы.  
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Технические чертежи часто требуют выполнения математиче-
ских вычислений. Для этого в AutoCAD существуют несколько 
калькуляторов, выполняющих разные группы функций. 
На панели инструментов калькулятора расположены журнал и 
поле ввода. В журнале хранятся и выводятся предыдущие вычис-
ления. Данные журнала можно поместить в предварительно очи-
щенное поле ввода. Для этого нужно дважды щелкнуть по строке. 
Вводить значения и выполнять базовые математические операции 
можно, используя обычный для стандартных калькуляторов интер-
фейс. Научная панель Scientific предлагает расширенные функции, 
находящиеся на научных и инженерных калькуляторах. Панель 
Units Conversion (преобразование единиц измерения) позволяет 
преобразовывать различные метрические и неметрические едини-
